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由を分析する。留学生は、 名とも 代の博士前期課程の大学院生であり、 名が中国出
身、 名がボリビア出身である。日本語レベルはボリビアの留学生 名が日本語能力試験






























































































































































代の日本語母語話者 名（J ～J 、大学院生 名および社会人 名）に対して、留
学生と同じ条件で図 を示し、メール文の作成を求めた。結果を表 に示す。
ほとんどの留学生のメール文に見られた「会う」については、日本語母語話者 名中














































































“Vていただけませんか was introduced in Lesson  as a very polite way of asking someone 
to do something. Causative verb て−form いただけませんか is used when politely asking the 
listener to alow one to do something. 
⑧　いい先生を紹介していただけませんか。
　Would you be kind enough to introduce me to a good teacher?（see Lesson 26）
留学生による「会う」を用いた面会を求める依頼表現の誤用に関する一考察
　⑨　友だちの結婚式があるので、早く帰らせていただけませんか。

















のメール文調査から─」『横浜国大国語研究』 ， − ．
　蒲谷宏（ ）「手のひらの言語学　質問 」『月刊日本語』 ，大修館書店
　塩田雄大（ ）「“させていただきます”について書かせていただきます─ 年

















─」『コミュニケーション文化』 ， − ．
蔭　レウン，ジェシカ（ ）「日本語学習者のメール文に見られる断り」『比較日本語学
教育研究部門研究年報』 ， − ． 
留学生による「会う」を用いた面会を求める依頼表現の誤用に関する一考察
Summary
Errors by International Students in Making Requests to
Meet Alumni Using the Verb‘au’
NISHINA Hiromi
Graduate School of Science and Engineering,
 International Exchange Center
In recent years, with the decreasing working population, programs to support job 
hunting for international students are being actively carried out in Japan. In order to work 
in Japan, students are required to have not only speaking competence in Japanese but also 
writing skils adequate for composing reports and documents. This study focuses on e-
mails in which international students ask to meet with alumni and analyzes errors related 
to the use of the verb au in requests for such meetings. The results showed that  sasete 
itadakemasen ka is a polite expression for asking permission, but in the case of awasete 
itadakemasen ka, this expression also has the meaning of asking permission for the 
speaker to meet with a third party other than the listener, a usage that is not adequately 
covered in textbooks;  when making a request for a meeting using au, it is unnatural to 
use au in the te form ate folowed by another verb ＋ te itadakemasen ka  (e.g. ate 
oshiete itadakemasen ka);  it is dificult to use the desiderative expression aitai desu 
when referring to an unacquainted person. On the other hand, Japanese native speakers 
tend to use fewer expressions with the verb au than international students when writing 
e-mails, opting to state their objective, such as kaisha ni tsuite no hanashi o ukagaitai
‘I would like to ask about your company’clearly instead. Through the above analysis, it 
was discovered that even though au is a basic word that students learn at the beginner 
level, students need to understand that this word has some limitations and special usages, 
especialy when requesting meetings through e-mail. In future lessons, it would be useful 
to introduce practical writing assignments with attention to the points discussed above.
